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RESUMO  
 
O objetivo do presente estudo é apresentar e discutir relações entre a “família” e as 
instituições de Educação Infantil. Entendidas como as duas instituições de maior 
influência educacional e socializadora na vida da criança, família e escola têm sido 
estimuladas a trabalhar em parceria no processo de formação humana. Apesar 
disso, essa relação não está imune a diversos conflitos, o que possui 
especificidades no âmbito da Educação Infantil. Nesse nível de escolarização, 
influenciado por diversas mudanças na legislação nacional, a relação com a família 
é bastante particular, uma vez que se trata de dimensões não apenas pedagógicas, 
mas também de cuidado. Dessa forma, a pesquisa em educação tem desenvolvido 
crescente interesse nesse campo. A partir de um levantamento bibliográfico, foi 
possível identificar as seguintes tendências: i) a questão da confiança como aspecto 
fundamental da relação família e escola; ii) as tensões nessa relação, ora implícitas, 
ora explícitas; iii) as transformações ocorridas nas relações entre família e 
instituições de Educação Infantil ao longo do tempo; e iv) indicações sobre como 
melhorar a relação entre família e essas instituições.  
 
 
 
